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Ìàð³ÿ Ãðèíüêî, Ìàð³ÿ Êîðí³é÷óê
ПОДВИЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ СПРАВИ –
ЄВГЕНЮЛІЙ ПЕЛЕНСЬКИЙ
Ñòàòòÿ ïðî æèòòÿ òà íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî á³áë³îãðàôà, ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, ïåäàãîãà
é âèäàâöÿ ªâãåíà-Þë³ÿ Ïåëåíñüêîãî – îãëÿä âèñòàâêè, ïðèñâÿ÷åíî¿ 100-ð³÷÷þ â³ä äíÿ éîãî íàðîäæåííÿ,
ùî åêñïîíóâàëàñÿ â ñ³÷í³-ëþòîìó 2008 ðîêó â Ìóçå¿ êíèãè òà äðóêàðñòâà Óêðà¿íè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óêðà¿íñüêà á³áë³îãðàô³ÿ, êíèãîäðóêóâàííÿ, ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, âèäàâíèöòâî, Íàóêîâå òîâàðèñòâî
³ì. Ò.Øåâ÷åíêà â Àâñòðàë³¿.
Mariya Hrynko, Mariya Korniychuk. A devotee of Ukrainian science and culture – Yevhen-July Pelensky
This article is devoted to the life and scientific activities of the prominent Ukrainian bibliographer, literary scholar,
publisher and teacher Yevhen-July Pelensky. The author reviews an exhibition, which was organised by the Museum of
book and book-printing of Ukraine (3.01.-5.03.2008) on the occasion of Y.-J.Pelensky’s 100th anniversary celebration.
Êey words: Ukrainian bibliography, book-printing, literary studies, publication, Shevchenko Scientific Society in Australia.
Ó Ìóçå¿ êíèãè ³ äðóêàðñòâà Óêðà¿íè â ñ³÷í³-ëþòîìó öüîãî ðîêó
ä³ÿëà êíèæêîâà âèñòàâêà, ïðèñâÿ÷åíà 100-ð³÷÷þ â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ ªâãåíà-Þë³ÿ Ïåëåíñüêîãî, ÿêèé ñàìîâ³ääàíî ïðàöþâàâ
íà íèâ³ óêðà¿íñüêî¿ á³áë³îãðàô³¿, ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, ïåäàãîã³êè,
ìóçåéíèöòâà, áóâ íåâòîìíèì îðãàí³çàòîðîì óêðà¿íñüêî¿ âèäàâíè÷î¿
ñïðàâè. Íà æàëü, éîãî ³ì’ÿ ìàéæå íå â³äîìå ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³.
ªâãåí-Þë³é Ïåëåíñüêèé íàðîäèâñÿ 3 ñ³÷íÿ 1908 ðîêó â
ì. Ñòðèé Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³. Ñåðåäíþ îñâ³òó çäîáóâ íà
óêðà¿íñüêèõ â³ää³ëàõ ïîëüñüêî¿ äåðæàâíî¿ êëàñè÷íî¿ ã³ìíàç³¿,
1926 ðîêó âñòóïèâ äî ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó, ÿêèé çàê³í÷èâ ó 1930 ð. ç³ ñòóïåíåì ìàã³ñòðà
ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿. 1935 ðîêó çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ ³ çäîáóâ äîêòîðàò
ç ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ñëîâ’ÿíñüêî¿ åòíîëîã³¿. Ó ëþòîìó 1938 ð. Ïåëåíñüêèé áóâ
îáðàíèé ä³éñíèì ÷ëåíîì Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ìåí³ Øåâ÷åíêà (ÍÒØ), äå ïðàöþâàâ
â åòíîãðàô³÷í³é, ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é òà á³áë³îëîã³÷í³é êîì³ñ³ÿõ. Â³í áóâ òàêîæ ãîëîâîþ
Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêèõ á³áë³îô³ë³â ó Ëüâîâ³. Ó 1939 ð. åì³ãðóâàâ äî ªâðîïè: ñïî÷àòêó
æèâ ó Ïîëüù³, ïîò³ì – ó Í³ìå÷÷èí³. Ðàçîì ³ç Âîëîäèìèðîì Êóá³éîâè÷åì çàñíóâàâ
“Óêðà¿íñüêå âèäàâíèöòâî” ó Êðàêîâ³, à çãîäîì âëàñíå  ïðèâàòíå âèäàâíèöòâî
“Áèñòðèöÿ”. Ç 1949 ð. æèâ â Àâñòðàë³¿. Òóäè ïðèâ³ç óêðà¿íñüê³ øðèôòè, çàñíóâàâ íà
íîâîìó ì³ñö³ óêðà¿íñüêå âèäàâíèöòâî “Ñëîâî” é âèäàâàâ îäíîéìåííèé æóðíàë.
Ó Ìóçå¿ êíèãè ³ äðóêàðñòâà Óêðà¿íè áóëî âèñòàâëåíî ïîíàä ñòî åêñïîíàò³â
(êíèæêè, æóðíàëè, äîêóìåíòè), á³ëüø³ñòü âèäàíü ñüîãîäí³ ðàðèòåòí³. Âèñòàâêà áóëà
îðãàí³çîâàíà Ìóçåºì ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì ë³òåðàòóðè ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà,
Íàö³îíàëüíîþ ïàðëàìåíòñüêîþ á³áë³îòåêîþ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ³ñòîðè÷íîþ
á³áë³îòåêîþ Óêðà¿íè, Íàóêîâîþ á³áë³îòåêîþ ³ì. Î.Îëüæè÷à. Ö³íí³ ìàòåð³àëè äëÿ
âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ Ïåëåíñüêîãî íàäàâ òàêîæ  â³äîìèé êè¿âñüêèé êíèãîçíàâåöü
Ì.Ãðóçîâ. Åêñïîíóâàëèñÿ òàêîæ ³ êîï³¿ îêðåìèõ àâòîãðàô³â òà äîêóìåíò³â ç àðõ³âó
ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî, ùî çáåð³ãàºòüñÿ ó â³ää³ë³ ðóêîïèñ³â Ëüâ³âñüêî¿ íàóêîâî¿
á³áë³îòåêè ³ìåí³ Â.Ñòåôàíèêà ÍÀÍ Óêðà¿íè.
ªâãåí Ïåëåíñüêèé áóâ äîñë³äíèêîì ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ êíèæêè, çàö³êàâëåí³ñòü ÿêîþ
ç’ÿâèëàñü ùå â äèòèíñòâ³ é ïîãëèáèëàñü ó ðîêè éîãî ïðàö³ â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ó
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Ëüâîâ³, äå  â³í ïîçíàéîìèâñÿ ç äàâí³ìè óêðà¿íñüêèìè ðóêîïèñàìè òà ñòàðîäðóêàìè,
òâîðàìè êëàñèê³â óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Öå çãîäîì âèëèëîñü ó ôóíäàìåíòàëüí³
äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ á³áë³îãðàô³¿, á³áë³îëîã³¿, ë³òåðàòóðîçíàâñòâà òà
êíèãîçíàâñòâà. ² ñüîãîäí³ ïðàö³ Ïåëåíñüêîãî ç á³áë³îãðàô³¿, áåçñóìí³âíî, íàéö³íí³ø³.
Òàê, íàäîâãî çáåðåæå àêòóàëüí³ñòü éîãî “Á³áë³îãðàô³ÿ óêðà¿íñüêî¿ á³áë³îãðàô³¿”
(1934). Åêñïîíóâàëîñü äâà ïðèì³ðíèêè öüîãî ð³äê³ñíîãî âèäàííÿ – ç êîëåêö³¿
Ì.Ãðóçîâà (ç äàð÷èì íàïèñîì Ïåëåíñüêîãî ïîåòîâ³ Áîãäàíîâ³ Êàáàð³âñüêîìó) ³ ç
²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (ç äàð÷èì íàïèñîì Äìèòðîâ³
Äîíöîâó, íà òîé ÷àñ ðåäàêòîðîâ³ “Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîãî â³ñíèêà”). Öÿ ïðàöÿ
ñêëàäàºòüñÿ ç àâòîðñüêî¿ ïåðåäìîâè é òàêèõ ðîçä³ë³â: êíèãîçíàâ÷à ïðåñà, òâîðè
çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ô³ëîñîô³ÿ, ðåë³ã³ÿ, ñóñï³ëüí³ íàóêè, ìîâîçíàâñòâî, òî÷í³
íàóêè, ìèñòåöòâî, ë³òåðàòóðà, ³ñòîð³ÿ, ãåîãðàô³ÿ; ó ê³íö³ êíèæêè – ïîêàæ÷èê àâòîð³â.
Çàãàëîì òóò 2358 çàïèñ³â. Êíèæêà âèéøëà íàêëàäîì îðãàíó óêðà¿íñüêîãî
Áîãîñëîâñüêîãî òîâàðèñòâà – “Áîãîñëîâ³ÿ”. Ïðàöÿ íå ïðåòåíäóº íà âè÷åðïíó
ïîâíîòó – àâòîðîâ³ íå áóëè äîñòóïí³ âèäàííÿ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Ñõâàëüíèìè
ðåöåíç³ÿìè íà ïðàöþ Ïåëåíñüêîãî â³äãóêíóëèñü ².Îã³ºíêî, Ï.Çëåíêî òà ³í. Ó 155
òîì³ “Çàïèñîê ÍÒØ” çà 1937 ð³ê, ïðåçåíòîâàíîìó íà âèñòàâö³, íàäðóêîâàíà ðåöåíç³ÿ
Â.Äîðîøåíêà íà “Á³áë³îãðàô³þ óêðà¿íñüêî¿ á³áë³îãðàô³¿”. Òóò òàêîæ ìîæíà áóëî
ïîáà÷èòè ïåðåäðóê “Á³áë³îãðàô³¿ óêðà¿íñüêî¿ á³áë³îãðàô³¿”, ïåðåâèäàííÿ ÿêî¿  áóëî
çä³éñíåíå â Êàíàä³ 1990 ðîêó. À ïî÷àòêè ö³º¿ á³áë³îãðàô³÷íî¿ ïðàö³ â÷åíèé äðóêóâàâ
â îêðåìèõ ÷èñëàõ ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîãî ì³ñÿ÷íèêà “Äçâîíè”, ùî âèõîäèâ ó Ëüâîâ³
â 1930-õ ðð. çà ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ìèòðîïîëèòà À.Øåïòèöüêîãî ³ ðåêòîðà
Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ áîãîñëîâñüêî¿ àêàäåì³¿ É.Ñë³ïîãî (åêñïîíóâàëîñÿ 10 ÷èñëî
öüîãî æóðíàëó çà 1932 ð³ê).
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ Ïåëåíñüêèé çà äîðó÷åííÿì ².Ñâºíöèöüêîãî
áóâ îäíèì ³ç çáèðà÷³â, à çãîäîì ³ óïîðÿäíèêîì “Á³áë³îãðàô³÷íîãî ïîêàæ÷èêà
ñòàòåé ïî ìóçåéíèöòâó ³ ìèñòåöòâó, ïîì³ùåíèõ ó “Ä³ë³” (1882-1927 ðð.)” – íàéñòàð³ø³é
³ ïðîâ³äí³é óêðà¿íñüê³é ãàçåò³ Ãàëè÷èíè.
ª.-Þ.Ïåëåíñüêèé òàêîæ ñï³âïðàöþâàâ ³ç ïîïóëÿðíèì ó ò³ ðîêè ì³ñÿ÷íèêîì “Ð³äíà
ìîâà”, ùî âèõîäèâ ó Âàðøàâ³ â 1933-1939 ðð. ³ áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïèòàííÿì ÷èñòîòè
³ ïðàâèëüíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Éîãî ðåäàãóâàâ ².Îã³ºíêî. Òóò ó 1934 ð. (¹¹3, 4)
áóëî íàäðóêîâàíî “Á³áë³îãðàô³þ óêðà¿íñüêî¿ ìîâîçíàâ÷î¿ á³áë³îãðàô³¿”
ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî (131 íàçâà). À â ÷àñîïèñ³ “Óêðà¿íñüêà øêîëà” çà 1932 (¹¹2-
3; 4-5) áóëà îïóáë³êîâàíà ï³äãîòîâëåíà íèì ïåäàãîã³÷íà á³áë³îãðàô³ÿ çà 1932 ð³ê.
(Óñ³ âèùåíàçâàí³ âèäàííÿ òàêîæ åêñïîíóâàëèñü).
Íà âèñòàâö³ áóëè “Ìàòåð³àëè äî êðàºçíàâ÷î¿ á³áë³îãðàô³¿ Ãàëè÷èíè, Âîëèí³ òà
Çàêàðïàòòÿ” ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî (Ëüâ³â, 1936), äå áóëà ç³áðàíà äæåðåëüíà áàçà
ïðî âèäàííÿ óêðà¿íñüêî¿ êíèæêè çà 1900-1935 ðð., à òàêîæ ï³äãîòîâëåíà é âèäàíà
íèì â “Óêðà¿íñüêîìó âèäàâíèöòâ³” ïðàöÿ “Áîãäàí Ëåïêèé. Òâîð÷èé øëÿõ.
Á³áë³îãðàô³ÿ òâîð³â” (Êðàê³â-Ëüâ³â, 1943). Äî ðå÷³, ãîòóþ÷è äî äðóêó âèäàííÿ
òâîð³â áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, Ïåëåíñüêèé, ÿê ïðàâèëî, äîäàâàâ
á³áë³îãðàô³þ ¿õ òâîð³â.
Ó Íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ ³ì. Î.Îëüæè÷à çáåð³ãàºòüñÿ ð³äê³ñíà íà ñüîãîäí³ “Ucrainica
â çàõ³äíî-ºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ” – äðóãà ï³ñëÿ “Á³áë³îãðàô³¿…” âèçíà÷íà ïðàöÿ
Ïåëåíñüêîãî. Âîíà âèéøëà ÿê 158-é òîì “Çàïèñîê ÍÒØ” (Ìþíõåí, 1948).
Ñêëàäàºòüñÿ öåé ïîêàæ÷èê ³ç 12 ðîçä³ë³â (çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ãåîãðàô³ÿ,
äåìîãðàô³ÿ, àíòðîïîëîã³ÿ, ³ñòîð³ÿ, ìîâà, åòíîãðàô³ÿ, êóëüòóðà, ïðàâî, ñîö³îëîã³ÿ,
íàðîäíå çäîðîâ’ÿ, ãîñïîäàðñòâî é åì³ãðàö³ÿ), ÿê³ íàë³÷óþòü 2600 ïðàöü â³ò÷èçíÿíèõ
³ çàðóá³æíèõ àâòîð³â (àíãë³éñüêîþ, í³ìåöüêîþ, ôðàíöóçüêîþ, ³òàë³éñüêîþ ìîâàìè).
Íà âèñòàâö³ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè îêðåì³ ÷èñëà æóðíàëó Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêèõ
á³áë³îô³ë³â “Óêðà¿íñüêà êíèãà”, ùî éîãî Ïåëåíñüêèé ðåäàãóâàâ ó 1937-1941 ðð.
Öåé æóðíàë, ïî ñóò³, çàì³íèâ çíèùåí³ á³ëüøîâèêàìè “Á³áë³îëîã³÷í³ â³ñò³” Þ.Ìåæåíêà.
“Óêðà¿íñüêà êíèãà” îá’ºäíóâàëà â ò³ ðîêè âñ³õ óêðà¿íñüêèõ êíèãîçíàâö³â. Æóðíàë
äðóêóâàâñÿ íà ãàðíîìó ïàïåð³, ç ³ëþñòðàö³ÿìè, ì³ñòèâ ïîòî÷íó á³áë³îãðàô³þ. Â³í
ã³äíî ïðåçåíòóâàâ óêðà¿íñüêå êíèãîçíàâñòâî â ªâðîï³. Ó ¹2 öüîãî íàóêîâîãî
÷àñîïèñó çà 1938 ð³ê áóâ íàäðóêîâàíèé çâ³ò ïðî ä³ÿëüí³ñòü Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
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á³áë³îô³ë³â ó Ëüâîâ³, ãîëîâîþ ðàäè ÿêîãî íà òîé ÷àñ áóâ ª.-Þ.Ïåëåíñüêèé. Ó ¹3
“Óêðà¿íñüêî¿ êíèãè” çà 1937 ð³ê óì³ùåíà ñòàòòÿ ª.-Þ. Ïåëåíñüêîãî “Øåâ÷åíêîâ³
êíèæêè ïðî êëàñè÷íó ñòàðîâèíó” – éîãî äîñë³äæåííÿ ïðî çíàííÿ Øåâ÷åíêîì
àíòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè é ìèñòåöòâà. Òóò â³í òàêîæ óïåðøå íàäðóêóâàâ ïîâíèé òåêñò
ëèñòà Òàðàñà Øåâ÷åíêà (1856 ð.) äî ðîñ³éñüêîãî õóäîæíèêà Ìèêîëè Îñèïîâà.
Îðèã³íàë ëèñòà íà òîé ÷àñ çáåð³ãàâñÿ â Áîëãàð³¿.
×åòâåðòèé ð³÷íèê öüîãî âèäàííÿ çà 1940 ð³ê áóâ ïðèñâÿ÷åíèé 100-ë³òòþ “Êîáçàðÿ”
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ó íüîìó íàäðóêîâàíà ïðàöÿ Ïåëåíñüêîãî “Øåâ÷åíêî-êëàñèê”
(âîíà âèéøëà òàêîæ îêðåìîþ êíèæêîþ), á³áë³îãðàô³¿ Â.Äîðîøåíêà “Æåíåâñüê³
âèäàííÿ Øåâ÷åíêîâèõ ïîåç³é”, Ï.Áîãàöüêîãî “Êîáçàð” Øåâ÷åíêà çà ñòî ðîê³â,
1840-1940”, “Øåâ÷åíê³àíà â Âåëèêîí³ìå÷÷èí³ çà 1940-1941 ðð.” (ñï³ëüíî Ï.Áîãàöüêèé
³ ª.Þ.Ïåëåíñüêèé). Çàâåðøóºòüñÿ âèäàííÿ ðåöåíç³ºþ Ïåëåíñüêîãî íà ïîêàæ÷èê,
ñêëàäåíèé Â.Äîðîøåíêîì, ùî âèéøîâ ÿê 16 òîì “Øåâ÷åíêîâèõ òâîð³â”
Âàðøàâñüêîãî óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî ³íñòèòóòó.
Îñòàíí³é ð³÷íèê “Óêðà¿íñüêî¿ êíèãè” (1941) ïðèñâÿ÷åíèé “450-ë³òòþ óêðà¿íñüêîãî
äðóêàðñòâà ó Êðàêîâ³, 1491-1941” (Êðàê³â, 1943). Ó íüîìó âì³ùåíà ðîçâ³äêà
Ïåëåíñüêîãî “Îâ³ä³é â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³”, à òàêîæ êíèãîçíàâ÷³ ïðàö³
Ä.Ãîðíÿòêåâè÷à, Ä.×èæåâñüêîãî, ².Êðèï’ÿêåâè÷à, Ñ.Ñ³ðîïîëêà òà ³í. Óê³íö³
íàäðóêîâàíî ïîêàæ÷èê ë³òåðàòóðè, ïðèñâÿ÷åíî¿ Øâàéïîëüòó Ô³îëþ ³ Â.Êóá³éîâè÷ó,
òà ë³òåðàòóðè ç óêðà¿íñüêîãî êíèãîçíàâñòâà 1940-1942 ðð.
Ó öüîìó æ æóðíàë³ çà 1937 ð³ê, ÷. 6 íàäðóêîâàíà ñòàòòÿ-ðåöåíç³ÿ
ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî “Ðóñàëêà Äí³ñòðîâà”: ç íàãîäè âèñòàâè â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿;
ó ¹1 çà 1938 ð³ê – éîãî ñòàòòÿ-äîñë³äæåííÿ ïðî ïåðøèé óêðà¿íñüêèé êíèãîçíàâ÷èé
æóðíàë “Óêðàèíñêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ëúòîïèñü”, ÿêèé ó 1856-1860 ðð. âèäàâàâ
Î.Ëàçàðåâñüêèé; ó ¹8-10 “Óêðà¿íñüêî¿ êíèãè” çà öåé æå ð³ê óì³ùåíî äâ³ ñòàòò³-
ðåöåíç³¿ ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî íà ïðàöþ À.Æèâîòêà ïðî æóðíàë “Îñíîâà” é íà çá³ðêó
íàðèñ³â â³äîìî¿ íà òîé ÷àñ ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿ÷êè é ïèñüìåííèö³ Ñ.Ïàðôàíîâè÷ “Ö³íà
æèòòÿ” (1936). À 2 ÷èñëî æóðíàëó çà 1938 ð³ê ì³ñòèòü ðåöåíç³þ Ïåëåíñüêîãî íà
“Àòëàñ Óêðà¿íè ³ ñóìåæíèõ êðà¿â” Â.Êóá³éîâè÷à, ÿêèé ïîäàâàâ â³äîìîñò³ ïðî âñ³
åòíîãðàô³÷í³ óêðà¿íñüê³ çåìë³ áåç îãëÿäó íà ïîë³òè÷í³ êîðäîíè.
Äî êíèãîçíàâ÷èõ ïðàöü Ïåëåíñüêîãî íàëåæàòü “Êóëüòóðà òà êóëüò óêðà¿íñüêî¿
êíèãè”, “Ïî÷àòêè äðóêàðñòâà”, “500 ë³ò äðóêàðñòâà”, “Êíèæíå ï³äñîííÿ”, “Êóëüòóðà
³ êóëüò êíèæêè” òà ³í.
Áàãàòîãðàííîþ áóëà ë³òåðàòóðîçíàâ÷à ä³ÿëüí³ñòü ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî. Ï³äñóìîâóþ÷è
éîãî äîðîáîê íà ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é íèâ³, äðóæèíà äîñë³äíèêà ²ðèíà Ïåëåíñüêà
çàóâàæèëà, ùî â÷åíèé ï³äãîòóâàâ ³ âèäàâ äâàäöÿòü ÷îòèðè âèäàííÿ òâîð³â
óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ç³ ñâî¿ìè âñòóïíèìè ñòàòòÿìè é êîìåíòàðÿìè òà  íàïèñàâ
áëèçüêî ï³âòîðè ñîòí³ ñòàòåé. Òåìîþ éîãî ìàã³ñòåðñüêî¿ ïðàö³ áóëè “Ïîâ³ñò³ Ìèêîëè
Óñòèÿíîâè÷à”, äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿ – “Áàéêè Ëåîí³äà Ãë³áîâà” (çàëèøèëàñü
íåíàäðóêîâàíîþ).
Íàéïåðø³ ïðàö³ ç ë³òåðàòóðîçíàâñòâà âïðîäîâæ 1928-1931 ðð. Ïåëåíñüêèé äðóêóâàâ
ó íàéàâòîðèòåòí³øîìó ñåðåä óêðà¿íö³â æóðíàë³ “Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñíèê”. Íà
âèñòàâö³ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè òîì 96, êí. 6 çà 1928 ð., äå íàäðóêîâàíà ñòàòòÿ
Ïåëåíñüêîãî “Ç äîñë³ä³â íàä òâîð÷³ñòþ Îñèïà Ìàêîâåÿ” ç ïðèñâÿòîþ Ìèõàéëó Âîçíÿêó,
³ òîì 106, êí. 7-8 çà 1931 ð., äå ì³ñòèòüñÿ éîãî ñòàòòÿ “Â ïîãîí³ çà ñåíñîì ïîåç³¿”.
1937 ðîêó ó Ëüâîâ³ ó âèäàâíèöòâ³ “²çìàðàãä” âèéøëî ïåðøå ïîâíå (ó 3-õ òîìàõ)
âèäàííÿ òâîð³â Ì.×åðåìøèíè çà ðåäàêö³ºþ ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî. Â îñòàííüîìó òîì³
íàäðóêîâàí³ éîãî ñòàòò³ “Ïðîáëåìè â òâîðàõ Ì.×åðåìøèíè”, “Ìàòåð³àëè äî
á³áë³îãðàô³¿ Ì.×åðåìøèíè”, “Äî æèòòºïèñó òâîð³â Ì.×åðåìøèíè”. Çà ðåäàêö³ºþ
Ïåëåíñüêîãî ³ ç éîãî âñòóïíîþ ñòàòòåþ â 1938 ðîö³ íàäðóêîâàíî ïîåìó Äæ.Áàéðîíà
“Ìàçåïà” â ïåðåêëàä³ Ä.Çàãóëà. Íà âèñòàâö³ òàêîæ åêñïîíóâàëèñü ï³äãîòîâëåí³ äî
äðóêó ³ ç ïåðåäìîâàìè Ïåëåíñüêîãî “Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì”, “Ïèñàííÿ” ²âàíà
Ìàçåïè (1943), “Áîãäàí Ëåïêèé. Çá³ðíèê íà ïîøàíó ïàì’ÿò³ ïîåòà” (1943),
“Ïåðåêîòèïîëå” Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà (1940), “Ïèñàííÿ” Îëåêñàíäðè Ïñüîë³âíè òà
³í. Îñòàííº – ïåðøà é íà ñüîãîäí³ ºäèíà çá³ðêà òâîð³â óêðà¿íñüêî¿ ïîåòêè, çíàéîìî¿
Øåâ÷åíêà, Îëåêñàíäðè Ïñüîë, â³ðø ÿêî¿ “Ñâÿ÷åíà âîäà” Ò.Øåâ÷åíêî âèñîêî îö³íèâ
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ó íàïèñàí³é íèì ïåðåäìîâ³ äî íåâèäàíîãî “Êîáçàðÿ” 1847 ðîêó. Àíàë³ç ¿¿ òâîð÷îñò³
Ïåëåíñüêèé çðîáèâ ó ïåðåäìîâ³ ï³ä íàçâîþ “Â ò³í³ âåëèêîãî ïîåòà”.
Áëèçüêî òðèäöÿòè ïðàöü ïðèñâÿòèâ â÷åíèé äîñë³äæåííþ æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè ïðàö³ “Øåâ÷åíêî-êëàñèê” (ïðî çâ’ÿçîê
Øåâ÷åíêà ç àíòè÷íîþ êóëüòóðîþ) òà “Øåâ÷åíêî ³ Ãàëè÷èíà”. Ïåëåíñüêèé òàêîæ
îïèñàâ øåâ÷åíêîçíàâ÷³ äîñë³äæåííÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ. Éîìó íàëåæàòü ñòàòò³
á³îãðàô³÷íîãî õàðàêòåðó, ïðî îòî÷åííÿ Øåâ÷åíêà, ïîð³âíÿííÿ  éîãî æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³
ç ³íøèìè ïîåòàìè-çàñëàíöÿìè – Îâ³ä³ºì ³ Äàíòå. Çà éîãî ðåäàêö³ºþ 1940 ðîêó
íàêëàäîì 2000 ïðèì³ðíèê³â ïîáà÷èëî ñâ³ò ì³í³àòþðíå âèäàííÿ “Êîáçàðÿ” Ò.Øåâ÷åíêà
– ïåðåäðóê 1-ãî âèäàííÿ 1840 ð. ó 100-ë³òòÿ éîãî ïîÿâè. Ïåëåíñüêèé ÷è íå ºäèíèé
â³äãóêíóâñÿ íà öþ çíàìåííó ïîä³þ â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
ªâãåí-Þë³é Ïåëåíñüêèé äîñë³äæóâàâ òàêîæ ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿
ïàðîä³¿ (“Çàáóòèé æàíð. Íàðèñ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ïàðîä³¿” – Ëüâ³â,
1933), çàëèøèâ ïðàö³ – îãëÿäè òîãî÷àñíîãî ñòàíó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè (íà âèñòàâö³
áóëî “Ñó÷àñíå çàõ³äíîóêðà¿íñüêå ïèñüìåíñòâî. Îãëÿä çà 1930-1935 ðð.” – Ëüâ³â,
1935). Ïåëåíñüêèé í³êîëè íå ðîçä³ëÿâ Óêðà¿íó íà ñõ³äíó ³ çàõ³äíó – äëÿ íüîãî âîíà
áóëà ºäèíîþ. Òàê ñàìî â³í äèâèâñÿ é íà ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü
éîãî “Àíòîëîã³ÿ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿” (Ëüâ³â, 1936), ÿêà ì³ñòèòü
õàðàêòåðèñòèêó òâîð÷îñò³ òà ïîåç³¿ ÿê ãàëèöüêèõ, òàê ³ íàääí³ïðÿíñüêèõ ïîåò³â.
Ïàòð³îòèçì òà ìîðàëüíî-åòè÷í³ æèòòºâ³ ö³ííîñò³ â÷åíîãî áóëè ñôîðìîâàí³ Ïëàñòîì,
äî ÿêîãî â³í ïðèëó÷èâñÿ â äåñÿòèë³òíüîìó â³ö³. ªâãåí-Þë³é Ïåëåíñüêèé àêòèâíî
ïðîïàãóâàâ ïëàñòîâó ³äåîëîã³þ òà ïåäàãîã³êó. Ïî ñìåðò³ â³í îäèí ç íåáàãàòüîõ áóâ
óäîñòîºíèé íàéâèùî¿ ïëàñòîâî¿ â³äçíàêè – Çîëîòîãî îðäåíà Â³÷íîãî Âîãíþ. Íà
âèñòàâö³ åêñïîíóâàâñÿ æóðíàë óêðà¿íñüêîãî Ïëàñòó “Ìîëîäå æèòòÿ”, â ÿêîìó
áóëà âì³ùåíà ïîåç³ÿ ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî “Ç ìàíäð³âíèõ ï³ñåíü”; “Âîãí³” – ³äåîëîã³÷íèé
ì³ñÿ÷íèê Ïëàñòó, ðåäàêòîðîì ÿêîãî â 1931-1932 ðð. áóâ ª.-Þ.Ïåëåíñüêèé, éîãî
êíèæêà “Ïëàñòîâèé ãóðòîê” (1930) òîùî.
Áàãàòî ³ ïë³äíî ïðàöþâàâ Ïåëåíñüêèé íà ïåäàãîã³÷í³é íèâ³, äå â³í áóâ âîäíî÷àñ ³
ïðàêòèêîì, ³ òåîðåòèêîì. Óïðîäîâæ äåñÿòè ðîê³â âèêëàäàâ ó Êóïåöüê³é ã³ìíàç³¿
“Ð³äíî¿ øêîëè” ó Ëüâîâ³, çãîäîì – ó Êîîïåðàòèâíîìó ë³öå¿ ÐÑÓÊ (Ðåâ³ç³éíèé ñîþç
óêðà¿íñüêèõ êîîïåðàòîð³â, Ëüâ³â) òà Òîðã³âåëüíèõ êóðñàõ (ßðîñëàâ ³ Êðàê³â). Ó
ðîêè åì³ãðàö³¿ Ïåëåíñüêèé áóâ äîöåíòîì Óêðà¿íñüêîãî â³ëüíîãî óí³âåðñèòåòó ó Ïðàç³
òà Ìþíõåí³. Â³í ï³äãîòóâàâ ³ âèäàâ 23 êíèæêè (ç íèõ 18 ï³äðó÷íèê³â – óêðà¿íñüê³ òà
í³ìåöüê³ áóêâàð³ òà ÷èòàíêè äëÿ íàðîäíèõ ³ ñåðåäí³õ øê³ë), íàäðóêóâàâ 12 ñòàòåé ç
ïåäàãîã³êè. Äîñë³äæóâàâ ³ñòîð³þ øêîëè Ñòàâðîï³ã³éñüêîãî áðàòñòâà, óêðà¿íñüêî¿ øêîëè
â Ãàëè÷èí³ òà Êàðïàòñüê³é Óêðà¿í³ (“Ð³äíà øêîëà”, 1939, ¹¹5,8). Ç íàäðóêîâàíèõ
Ïåëåíñüêèì ï³äðó÷íèê³â íà âèñòàâö³ áóëà “Ïåðøà óêðà¿íñüêà ÷èòàíêà (Áóêâàð)” äëÿ
1-ãî êëàñó (1947) ç íåïîâòîðíèìè ³ëþñòðàö³ÿìè Å.Êîçàêà, “Óêðà¿íñüêà ÷èòàíêà”
äëÿ 4-ãî êëàñó, à òàêîæ í³ìåöüê³ ÷èòàíêè, ï³äãîòîâëåí³ ³ íàäðóêîâàí³ Ïåëåíñüêèì.
Çà éîãî ðåäàêö³ºþ âèäàíèé çá³ðíèê “Ð³äíå ñëîâî. Âèá³ð ç óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà
äëÿ ìîëîä³” (1941), ÿêèé ³ ñüîãîäí³ ìîæå ïðåäìåòíî ñëóæèòè ïåäàãîãàì ³ âèäàâöÿì
ó ï³äáîð³ ìàòåð³àë³â äëÿ ï³äðó÷íèê³â ç óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
Íà âèñòàâö³ áóëî áàãàòî òîãî÷àñíèõ æóðíàë³â. Ñåðåä íèõ óæå çãàäóâàí³ “Âîãí³”
çà 1932 ð. ¹9 ç³ ñòàòòåþ Ïåëåíñüêîãî “Ëèöåì äî âåëèêèõ ïî÷èí³â äíÿ” (ïðî
ä³ÿëüí³ñòü “Ïðîñâ³òè”); “Óêðà¿íñüêà øêîëà” çà 1933 ð., ¹1-2 – òóò éîãî ñòàòòÿ-
ðåöåíç³ÿ íà “Óêðà¿íñüêó çàãàëüíó åíöèêëîïåä³þ” – ïåðøó óêðà¿íñüêó åíöèêëîïåä³þ
çà ðåäàêö³ºþ ².Ðàêîâñüêîãî; ïåäàãîã³÷íî-ìåòîäè÷íèé òðèì³ñÿ÷íèê “Øëÿõ âèõîâàííÿ
³ íàâ÷àííÿ” çà 1935 ð., ÷èñëî 3 – ç³ ñòàòòåþ-ðåöåíç³ºþ íà ïðàöþ Ñ.Ñ³ðîïîëêà
“Íàðîäíÿ îñâ³òà íà Ñîâ³òñüê³é Óêðà¿í³”; â³ñíèê óêðà¿íîçíàâñòâà “Ñüîãî÷àñíå é
ìèíóëå” çà 1939 ð., ÷èñëà ²²²-²V, ó ÿêîìó íàäðóêîâàíà ñòàòòÿ ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî
“Äî ïðîáëåìè êëàñèöèçìó â Øåâ÷åíêîâ³é òâîð÷îñò³”; äâà ÷èñëà ÷àñîïèñó
“²ëþñòðîâàí³ â³ñò³” çà 1940 ð. ¹¹1, 3 – òóò éîãî äîñë³äæåííÿ “Ìíîãîãðàíí³ñòü
Øåâ÷åíêà” ³ “500 ë³ò äðóêàðñòâà”; “Äàæáîã”, 1933, ÷èñëî 2 – ì³ñòèòü ñòàòòþ
ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî “Ïëóæàíñòâî íà çëàì³”; ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé æóðíàë “Äçâîíè”,
1936, ÷èñëî 6-7 – òóò íàäðóêîâàí³ ðåöåíç³¿ íà êíèæêè: “Â³äíàéäåíèé ðàé” Ó.Ñàì÷óêà,
“Ç êðà¿íè ðèæó òà îï³þ” Ñ.ßáëîíñüêî¿, “×îðòèö³” Áàðáå d’Îðåâ³ë³.
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Óæå ïî ñìåðò³ â÷åíîãî â æóðíàë³ “Âèçâîëüíèé øëÿõ” (1963, ¹11-12; 1964,
¹1-6) áóëè íàäðóêîâàí³ ç³áðàí³ Ïåëåíñüêèì äîêóìåíòè Íþðíáåðçüêîãî ïðîöåñó
“Òðåò³é ðåéõ ³ Óêðà¿íà”. Êâàðòàëüíèê á³áë³îãðàô³¿ ³ êíèãîçíàâñòâà “Óêðà¿íñüêà
êíèãà” (ÿêèé áóâ â³äíîâëåíèé ó Ô³ëàäåëüô³¿, ÑØÀ) ó ÷èñë³ 1 çà 1976 ð³ê íà
â³äçíà÷åííÿ 20-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ñìåðò³ ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî ïåðåäðóêóâàâ éîãî ìàëîâ³äîìó
ïóáë³êàö³þ “Àìåðèêàíñüê³ óêðà¿íö³ Ð³äí³é øêîë³”, Ñòåìôîðä, 1937, ÿêà ïðèñâÿ÷åíà
îðãàí³çàö³¿ 1-¿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî¿ êíèãîçá³ðí³ ó Ñòåìôîðä³ (ÑØÀ).
Çíà÷íèé âíåñîê çðîáèâ ó÷åíèé ³ â ìóçåéíó ñïðàâó. ßê óæå çãàäóâàëîñÿ, ó
Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ì. À.Øåïòèöüêîãî ó Ëüâîâ³ Ïåëåíñüêèé ïðàöþâàâ ç³
ñòóäåíòñüêèõ ë³ò ³ äî â³éíè. Ïèñàâ ñòàòò³ ïðî íàóêîâî-äîñë³äíó ðîáîòó öüîãî
ìóçåþ, ïðî â³äçíà÷åííÿ éîãî 25-ë³òòÿ ³ øëÿõè ðîçáóäîâè. Áóâ îäíèì ç ³í³ö³àòîð³â
â³äêðèòòÿ Óêðà¿íñüêîãî ìóçåþ â Àìåðèö³ (òåîðåòè÷í³ ïîðàäè Ïåëåíñüêîãî, âèñëîâëåí³
ó ñòàòò³ “Äî ïèòàííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêîãî ìóçåþ â Àìåðèö³”, çãîäèëèñÿ
ïðè ïîáóäîâ³ éîãî åêñïîçèö³¿ ó Íüþ-Éîðêó â 1976 ðîö³).
Åêñïîíóâàëèñÿ òàêîæ êîï³¿ îêðåìèõ àâòîãðàô³â òà äîêóìåíò³â ç àðõ³âó
ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó â³ää³ë³ ðóêîïèñ³â Ëüâ³âñüêî¿ íàóêîâî¿
á³áë³îòåêè ³ìåí³ Â.Ñòåôàíèêà ÍÀÍ Óêðà¿íè. Ñåðåä íèõ “Â³äîçâà ª.Ïåëåíñüêîãî äî
ñï³âðîá³òíèê³â óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³æíî¿ ïåð³îäèêè ñï³âðîá³òíè÷àòè ç íîâîñòâîðåíèì
÷àñîïèñîì “Âîãí³” (1931), ëèñò äî Ïåëåíñüêîãî ç âèäàâíèöòâà “²çìàðàãä” ç
ïðîïîçèö³ºþ çä³éñíèòè ðåäàãóâàííÿ ïîâíîãî ç³áðàííÿ òâîð³â Ì.×åðåìøèíè (1936),
ëèñò óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðîçíàâöÿ Ä.Äîðîøåíêà äî Ïåëåíñüêîãî ç ïîäÿêîþ çà
ïðîïîçèö³þ ñï³âðîá³òíè÷àòè â “Óêðà¿íñüê³é êíèç³” (1937) òîùî.
ªâãåí-Þë³é Ïåëåíñüêèé áóâ ôàíàòîì âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè. Ç äèòèíñòâà â³í õîò³â
ìàòè âëàñíó äðóêàðíþ. Çãîäîì, áàæàþ÷è ñòâîðèòè ñâîþ òðèáóíó äëÿ ïðîïàãàíäè
Ïëàñòó, Ïåëåíñüêèé îðãàí³çóâàâ âèäàâíèöòâî “Âîãí³”, äå ïî÷àâ âèäàâàòè
îäíîéìåííèé ÷àñîïèñ äëÿ ìîëîä³. Íà åì³ãðàö³¿ ó Êðàêîâ³ ñòàâ íà ÷îë³ “Óêðà¿íñüêîãî
âèäàâíèöòâà” – ºäèíîãî íàö³îíàëüíîãî âèäàâíèöòâà â óìîâàõ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿.
Öå âèäàâíèöòâî, îêð³ì êíèæîê, âèäàâàëî ãàçåòó “Êðàê³âñüê³ â³ñò³”. Ï³çí³øå
Ïåëåíñüêèé çàñíóâàâ âëàñíå âèäàâíèöòâî “Áèñòðèöÿ”. Ïåðåáèðàþ÷èñü äî Àâñòðàë³¿,
â³í çàáðàâ ñâî¿ óêðà¿íñüê³ ìàòðèö³ äëÿ ë³íîòèïó – òàì ç íèõ ïîñòàëà óêðà¿íñüêà
äðóêàðíÿ, óêðà¿íñüêå âèäàâíèöòâî é æóðíàë “Ñëîâî”.
Ïåëåíñüêèé í³êîëè íå ïîðèâàâ äóõîâíîãî çâ’ÿçêó ç Áàòüê³âùèíîþ, æèâ ³ ïðàöþâàâ
äëÿ íå¿. “Îáðàç éîãî çàïàëó ³ ëþáîâ³ äî ð³äíîãî ñëîâà, ð³äíî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³,
ìèñòåöüêèõ îñÿã³â óêðà¿íö³â ó ñâ³ò³ òà íàóêîâèõ äîñÿãíåíü çàëèøèâñÿ â äóø³ êîæíîãî
óêðà¿íöÿ”, – çàçíà÷àâ îäèí ³ç ÷ëåí³â ÍÒØ ó Àâñòðàë³¿ ²âàí Ðèá÷èí. Óñ³, õòî çíàâ
Ïåëåíñüêîãî, çãàäóþòü òàêîæ éîãî ïåðåéíÿò³ñòü ïðîáëåìàìè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè â
åì³ãðàö³¿: â³í áðàâ ó÷àñòü ó îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ ïàðàô³é, ãðîìàäñüêèõ êëóá³â,
Íàðîäíèõ äîì³â, êðåäèòíèõ óñòàíîâ äëÿ ñâî¿õ çåìëÿê³â. Áàãàòî ñèë â³ääàâ Ïåëåíñüêèé
îðãàí³çàö³¿ Àâñòðàë³éñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÍÒØ, ÿêå â³í î÷îëþâàâ äî ê³íöÿ æèòòÿ.
Íàóêîâà ³ ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ïåëåíñüêîãî îá³ðâàëàñÿ ðàíî – â³í ïîìåð
29 âåðåñíÿ 1956 ð. íà 49-ìó ðîö³ æèòòÿ. Éîãî ìîãèëà íà äàëåêîìó àâñòðàë³éñüêîìó
öâèíòàð³ Áîòàí³ â Ñ³äíå¿.
²ì’ÿ ªâãåíà-Þë³ÿ Ïåëåíñüêîãî òðèâàëèé ÷àñ áóëî ï³ä çàáîðîíîþ. Àëå âæå çà
ðîêè íåçàëåæíîñò³ ìàéæå í³÷îãî íå çðîáëåíî äëÿ éîãî ïîøàíóâàííÿ. Ïðîïàãóþ÷è
áàãàòó íàóêîâó, âèäàâíè÷ó ³ ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü ª.-Þ.Ïåëåíñüêîãî, âèñòàâêà
ñïîíóêàº äî ïðàö³ ïî âøàíóâàííþ éîãî ïàì’ÿò³: ïåðåâèäàííÿ éîãî ôóíäàìåíòàëüíèõ
á³áë³îãðàô³÷íèõ òà ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ïðàöü, óâåäåííþ ³ìåí³ Ïåëåíñüêîãî â íàóêîâèé
âæèòîê, à òàêîæ ïåðåâåçåííÿ íà áàòüê³âùèíó éîãî àðõ³âó òà íàïèñàííÿ ïîâíî¿
á³îãðàô³¿ â÷åíîãî.
Íåâåëèêà ÷àñòèíà àðõ³âó Ïåëåíñüêîãî – äî 1939 ðîêó – çáåð³ãàºòüñÿ â
ðóêîïèñíîìó â³ää³ë³ Ëüâ³âñüêî¿ íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ³ìåí³ Â.Ñòåôàíèêà ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Äðóãà ÷àñòèíà, î÷åâèäíî, çíàõîäèòüñÿ ó ÑØÀ, êóäè â 1960-õ ðð. ç Àâñòðàë³¿
ïåðå¿õàëà äðóæèíà Ïåëåíñüêîãî ²ðèíà Ïåëåíñüêà ³ äå íèí³ â Äåòðîéò³ æèâå éîãî
äîíüêà Ìèðîñëàâà-Ëàäà Ïðîêîï.
Òàê³ ñïîäâèæíèêè óêðà¿íñüêî¿ ñïðàâè, ÿêèì áóâ ªâãåí-Þë³é Ïåëåíñüêèé, íå ïîâèíí³
ïåðåáóâàòè â çàáóòò³.
